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Actualidad Científica 
Dos alumnos de la UBU creadores de linternas para espeleólogos                   
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Álvaro Tajadura e Ismael Pérez, alumnos de Ingeniería Técnica Industrial 
de la UBU, crean linternas LED para espeleólogos que se controlan también 
por ordenador y que funcionan en las condiciones más adversas.                   
Noticia completa 
Los accidentes con escaleras de mano causaron 105 muertos en España en dos décadas 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La revista de investigación norteamericana 'Journal of safety research' ha 
publicado una investigación del Grupo de Ingeniería y Gestión Responsable 
de la Universidad de Burgos sobre contratiempos con escaleras.                 
Noticia completa  
 
Un software ayuda a las personas con problemas de movilidad a manejar un ordenador 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La nueva aplicación, creada por alumnos de la UBU, funciona mediante un 
sistema de barrido e integra teclado y ratón. El programa arranca una vez 
se enciende el ordenador y está situado en la parte inferior de la pantalla.  
Noticia completa 
 
Prototipos con vocación comercial surgidos en el entorno universitario de Castilla y León     
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Una publicación editada por la Funivcyl recoge los casos de éxito de 11 
prototipos desarrollados por alumnos y profesores de la comunidad. Uno de 
ellos pertenece al Grupo de Investigación BADAR de la UBU.   
 Noticia completa 
 
De la teoría a la práctica                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La OTRI-OTC de la UBU ofrece apoyo y asesoramiento a los alumnos que 
tengan ideas encaminadas a ser comercializadas. Por ello convoca anual-
mente las becas para el desarrollo de prototipos comercializables             
Noticia completa 
La UBU publica una obra sobre innovación tecnológica en la industria alimentaria 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
La innovación por bandera 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
 
El Concurso Campus Emprende premia la idea empresarial de la profesora 
de la UBU Sonia Marcos y el prototipo de reactor del investigador Gonzalo 
Salazar del grupo de investigación BADAR se pone de ejemplo en un libro 
Noticia completa 
 
La obra Los retos actuales de la industria alimentaria recoge las investiga-
ciones de expertos internacionales. La publicación ha sido posible gracias al 
trabajo de las investigadoras de la UBU Isabel Jaime y Sagrario Beltrán.  
Noticia completa 
 
La UBU seguirá contando con el apoyo de caja Rural de Burgos durante los 
tres próximos años para mejorar la formación del personal docente e in-
vestigador y del alumnado, así como su empleabilidad.                            
Noticia completa 
Caja Rural renueva su colaboración con la UBU 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Colaboración Universidad-Empresa 
 
Entrevista de… 
 
 
“Si un plan de empresa es viable y creíble, encuentra financiación”. Entrevista 
completa 
José Manuel Cantera , Responsable de la puesta en marcha de SECOT BURGOS  
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---  
El cluster de Oncología Biotecyl atrae 25 millones de euros en inversión a Castilla y León  
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El clúster de Oncología Biotecyl, integrado por empresas, grupos de inves-
tigación y el sistema público de sanidad de la región, ha atraído 25 millo-
nes de inversión a Castilla y León en los últimos cuatro años.                    
Noticia completa 
 
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                     
Más información  
 
Diario ABC convoca este premio dirigido a proyectos e investigaciones de ca-
rácter social orientados a la atención e integración de las personas más desfa-
vorecidas o en riesgo de exclusión social.                                                   
Más información 
VIII Convocatoria del Premio ABC Solidario: hasta el 16 de diciembre de 2011                 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La UBU ofrece colaboración a las empresas para la realizar proyectos con-
cretos en evolución humana, envejecimiento y ecomovilidad. También les 
puede interesar a las empresas la Compra Pública Innovadora.               
Noticia completa 
Lo mejor, al servicio del tejido productivo 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La Universidad de Burgos ha puesto en marcha UBUActiva, una iniciativa 
que pretende mostrar a sus alumnos la trayectoria y experiencia de profe-
sionales como referencia de innovación y emprendeurismo.                                     
Noticia completa 
La UBU impulsa un banco de ideas con burgaleses que están en la élite                                     
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
ITCL y UBU diseñan pulseras capaces de detectar estrés e ictus 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Expertos en discapacidad de la UBU y desarrolladores de hardware y soft-
ware del ITCL han llevado a cabo un doble proyecto que busca soluciones. 
Han desarrollado pulseras capaces de medir y detectar el estrés o el ictus. 
Noticia completa 
 
 
Agenda 
 
La OTRI-OTC en colaboración con SODEBUR organiza la jornada, ABI2011: 
Instrumentos innovadores de colaboración empresarial en el Aula Magna 
de la Facultad de Derecho de la UBU el jueves 01/12/2011 a las 09:00h 
Más información 
ABI 2011. Instrumentos innovadores de colaboración empresarial: 01/12/2011                
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
A la financiación, a través de créditos, pueden optar empresas de base 
tecnológica (EBT) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que vayan a 
iniciar proyectos de desarrollo tecnológico.                                           
Más información  
Abierto el plazo de solicitudes del Programa INNOCASH 2011: hasta el 30/04/2012 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
